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кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра зі 
спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» 
за магістерською програмою «Корпоративні фінанси» 
Одеський національний економічний університет, м. Одеса, 2018 рік 
 
Кваліфікаційна робота магістра складається з трьох розділів. Об’єкт 
дослідження – процес управління фінансовими результатами суб’єктів 
господарювання. 
У роботі розглянуті теоретичні основи управління фінансовими 
результатами підприємства. Проведений аналіз стану управління 
фінансовими результатами виробничого підприємства «Телекарт-Прилад». 
Обґрунтовані напрями удосконалення механізму управління фінансовими 
результатами підприємства. 
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Master's qualification work consists of three sections. The object of research 
is the process of managing the financial results of business entities. 
The paper deals with the theoretical foundations of the management of 
financial results of the enterprise. The analysis of the state of management of 
financial results of the production enterprise "Telekart-Device". Directions of 
improvement of the mechanism of management of financial results of the 
enterprise are proved. 
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